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TEMAS SELECTOS DE LA 
FÍSICA MATEMÁTICA
4 2 10






CÁLCULO  EN 
VARIEDADES
4 2 10





INTRODUCCIÓN A LA 
ASTROFÍSICA
4 2 10
TEORÍA CLÁSICA DE 
CAMPOS
4 2 10
ONDAS Y OSCILACIONES 






TEMAS SELECTOS DE 
ÓPTICA
4 2 10
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TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
17 UA PARA CUBRIR 
130 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS            40
UA OPTATIVAS                      * 
UA A ACREDITAR               40 + * 


































































5  0  10
ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN I














FILOSOFÍA DE LA FÍSICA
4 0 8























SIMULACIÓN DE SISTEMAS 
EN EQUILIBRIO
4 2 10
LABORATORIO DE FÍSICA 
NUCLEAR
0 6 6
TEMAS SELECTOS DE 
FÍSICA APLICADA I
4 2 10













1 LÍNEA DE 
SERIACIÓN
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
 6 + * PARA CUBRIR DE 
126 A 148 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO


























ACREDITAR LAS UA 
NECESARIAS PARA 
CUBRIR DE 78 A 100 
CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN TEMAS DE 
MATEMÁTICAS AVANZADAS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN TEMAS DE 
FÍSICA MATEMÁTICA Y 
SISTEMAS NO LINEALES
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN TEMAS DE 
MECÁNICA ESTADÍSTICA
NÚCLEO INTEGRAL 




OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN TEMAS 
SELECTOS E INVESTIGACIÓN
